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Növ έκατέρωσε τοΟ παλαιοΟ εκκλητιδίου τοΟ αγίου Γε­
ωργίου, δ έκεΓσε διαμένων γέρων Λουλουδάκης προσέθηκε 
δύο έτερα παρεκκλήσια, τό τοΟ Προφήτου 'ΗΛιον και τοΟ 
αγίου Κωνσταντίνου προς τιμήν τής Α.Ρ.Υ. τοΟ Διαδόχου. 
Προς συμπλήρωσιν δέ τής Χριστιανικές ιστορίας τοΟ 
βλου Λυκαβηττού* άναφέρομεν βτι εις τήν ΒΔ. πλευράν 
τούτου ύπο ίκανώς ευρύ σπήλαιον εορηται έτερος Χριστι­
ανικός ναός τοΟ αγίου 'Ισιδώρου. 
Όλίγω δέ τούτου κατωτέρω Οπό ήλιβάτου; πέτρας εΰρηται 
ευρεία ($ωγμή, ήτις έκ των περισωθέντων έν αυτή άσβε-
στοχρισμάτων πιθανώς έχρησίμευεν επί τουρκοκρατίας ώς 
χαταφύγιον άσκητοΟ τίνος. 
ΤαΟτα, Κύριοι, περί τοΟ Χριστιανικού ΛυκαβηττοΟ* αν 
δε είς τήν φυσικήν ποίησιν τοΟ δρους τούτου προσθέσωμεν 
καί τάς έπ' αύτοΟ συχνας ευσεβείς αναβάσεις τί)ς Σεπτής 
ημών Άνάσσης ΟΛΓΑΣ, τότε, νομίζομεν, Κύριοι, 5τι το 
δρος τοΟτο αποβαίνει ού μόνον προσφιλής καί ωραία τής φύ­
σεως ποίησις, άλλα καί ευσεβών αναμνήσεων καί παραδό­
σεων έςΌχωτάτηοξυκόρυφος πέτρα. 
Β ' . 
ΣΟΦΙΑΣ ΒΙΜΠΟΤ ΠΡΕΣΒΤΤΕΡΑΣ 
Άναχοίνωσις περί τη; μονής Δαφνιού. 
Τπ' αριθ. 1729 είς ευσεβή μνήμην Σοφίας πρεσβυτέρας 
τής μητρός τοΟ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Μαντινείας καί Κυ­
νουρίας χ. θεοκλήτου Βίμπου,κατεχωρίσαμεν τήν έξης περί 
τής Ιδρύσεως τής Μονής Δαφνιού παράδοσιν, ήν ή Α. Σ. 
από τοΟ στόματος τής σεβάσμιας μητρός αύτοΟ ήκουσεν, 
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και ήν ώς τοιαύτην Άθηναϊκήν λαϊκήν παράδοσιν ή Α. Σ. 
ήμίν άπέστειλεν εχουσαν οΰτως: 
«Περίτής Μονής Δαφνίοο φέρεται έν τοίς στόμασι τοΟ 
λαοΟ ή έξης παράδοσις. Και ταυτην ήκουσα έκ στόματος 
τής μητρός μου. 
Ό βασιλόπαις τών Μεγάρων έμνηστεύθη τήν βασιλόπαι-
δα της ΈλευσΓνος. Ήμέραν δέ τίνα αυτός επήγε να λου-
σθή έν τη παράλια τή προς δυσμάς τής Μονής χατά τήν 
θέσιν ήτις νΟν λέγεται Σκαραμαγκά, και ένψ έ?^ ούετο επε-
σεν είς τήν θάλασσαν το δακτυλίδιον τής μνηστείας, και 
μεθ' δλας τάς προσπάθειας δέν κατώρθωσε να το εορη. 
Μετά ταΟτα αίφνης πειράται (κοινώς φοΟστα) ΆλγερΓνοι τον 
συνέλαβον, τον άπτιγαγον αίχμάλωτον είς 'Αλγερίαν, καί 
τον έπώλησαν είς ένα αύθέντην πλούσιον γαιοκτήμονα. 
Οδτος τον μετε/ειρίζετο ώς δοΟλον (σκλάβον) μετά τών 
άλλων πολλών δμοίων, οίτινες είργάζοντο δι' αυτόν. Ήμέ­
ραν τινά δ αύθέντης προτείνει είς τους δούλους του, δτι θα 
χαρίση τήν έλευθερίαν είς εκεΓνον, 5στις θα κατορθώση να 
εξημέρωση καί καλλιεργήση άγριόν τίνα τόπον, τον δποΓον 
κατεΓχενδ αύθέντης. Ό βασιλόπαις το αποφασίζει καί το 
κατορθώνει, καί ούτω χαρίζεται αύτφ ή ελευθερία. 
'Αλλ' έν μέσω τοΟ έκχερσωθέντος κτήματος υπήρχε πλά­
τανος, καί ένψ εσκαπτεν 6π'αυτόν, εδρε θησαυρον, δνεσκέ-
πασε με χώμα καί άπέκρυψεν. 
Είπε δέ τω αύθέντη δτι τον πλάτανον άφήκεν άθικτον, 
ώς στολισμών τοΟ κτήματος, καί μάλιστα προέτρεψεν αύ­
τον να τον άφήση επίσης άνέπαφον. Τον παρεκάλεσε δέ μό­
νον να τφ έπιτρέψη ν' άγοράση άλας δια τήν πατρίδα του. 
'Αγοράζει λοιπόν δ βασιλόπαις 7 μικράς βυτίνας, καί τάς 
γεμίζει μέ τα φλωριά τοΟ πλατάνου, θέτων μόνον άνω καί 
κάτω τοο πυθμένος αυτών άλας προς το φαινόμενον. Έπειτα 
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κατά διαταγή ν τοΟ αύθέντου μεταφέρεται μετά των 7 βυ­
τίνων εις το αυτό μέρος, οπόθεν άπήχθη αιχμάλωτος Οπό 
των 'Αλγερινών, και αποβιβάζεται εις τήν παραλίαν μετά 
τοΟ εν ταϊς βυτίναις θησαυροΟ, 
Άφίνομεν τον βασιλόπαιδα, και έρχόμεθα εις τήν μνη-
στην αύτοΟ. Αύτη ίδοΟσα τήν άπώλειαν του μνηστήρος, 
απεφάσισε να γείνη καλογραία. Απέναντι και προς ανατο­
λάς τής Μονής Δαφνιού, πριν ή αυτή κτισθή, υπήρχε ναί-
σκος (και σήμερον έτι εν έρειπίοις σωζόμενος;, δπου έμόναζε 
γέρων τις ασκητής Παρά τω γέροντι λοιπόν τούτω άπ·-
φάσισεν ή βασιλόπαις να μονάση και διέλθη τον έπίλοιπον 
αυτής βίον εν προσευχή και νηστεία. Έμεινε λοιπόν παρ' 
αύτώ. 
Το δε άπολεσθέν, ώς ει'πομεν, δακτυλίδιον κατέπιεν ιχθύς, 
δ δποΓος μετ' άλλων ιχθύων ήγοράσθή παρά τοΟ άσκητεύ-
οντος γέροντος' καθαρίζουσα οέ τους ίχθΟς ή μοναχή ήδη 
βασιλόπαις, ευρίσκει το δακτυλίδιον, το αναγνωρίζει ώς ίδι-
κόν της, και σχηματίζει τήν πεποίθησιν οτι 6 βασιλόπαις 
κατεβρώθη ύπο ιχθύων, και ούτως έχάθη δια παντός. 
'Αλλ' αίφνης δ βασιλόπαις, ώς ειρηται, αποβιβάζεται 
εις τήν προς δυσμάς τοΟ Δαφνιού παραλίαν. Μείνας δε μό­
νος και κυλίων τήν μίαν βυτίνην, φθάνει εις τοΟ άσκητοο 
καί τής μοναχής βασιλόπαιδος. Έκ τής άφηγήσεως δε 
των περιπετειών καί τής ιστορίας του δακτυλίου αναγνωρί­
ζεται αυτός μέν ώς δ βασιλόπαις των Μεγάρων, ή δέ μο­
ναχή ώς ή βασιλόπαις τής ΈλευσΓνος, ήτοι τα μεμνηστευ-
μένα άλλήλοις πρόσωπα. Τότε καί οί τρεΓς δμοΟ κυλίοντες 
φέρουσι καί τάς άλλας βυτίνας είς το άσκηταρειον. Έπειτα 
δια των χρημάτων των 3 μόνον βυτίνων κτίζουσι τήν με­
γαλοπρεπή Μονήν το0 Δαφνιού, ένθα άπαντες εμόνασαν μέ­
χρι τέλους τοΟ βίου των. Τάς δε λοιπάς 4 βυτίνας έθαψαν 
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έχεΓ που πλησίον, αίτινες και νΟν ετι, λέγουσιν, σώζονται 
κεκρυμμέναι ύπό τήν γήν». 
Νοεμβρίου 11, 1890. 
t Ό Μαντινείας χαί Κυνουρίας θεόκλητος. 
Γ " . 
Άναχοίνωσις της Α. Σ. roù' 'Αρχιεπίσκοπου Κίρχύρας 
χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΟΤΛΙΣΜΑ. 
Ό Σ. 'Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας κ. Ευστάθιος Βουλι-
σμας δι* επιστολής αύτοΟ προς τον κ. Γ. Δουρούτην, ης 
άντίγραφον ύπ' αριθ. 1853 κατετέθη έν τφ ήμετέρω άρχείψ, 
άναφορικώς προς τήν έν τφ δελτίω (Α . σελ, 70) δημοσι-
ευθεΓσαν χρονολογικήν σημειωσιν, τήν έν τω ύπ' αριθ.839 
μηνιαι'ω ύπάρχουσαν περί της υπό των 'Ι^νετών αλώσεως 
τών 'Αθηνών, έπέστεΛε τα έξης; 
«'Ολίγα τινά περί τής χρονολογικής σημειώσεως έπί τής 
ύπό των Βενετών αλώσεως των 'Αθηνών. 
Τήν σημειωσιν ταύτην εδειξέ μοι δ κ. Ααμπάκης και 
αμέσως είπον δτι ή 9η σεπτεμδρίου 1687 δέν ήτο ημέρα 
Σ<χ66άτω άλλα παρασκευή. Και τί μέν είπεν δ συντάξας 
το φυλλάδιον «Σνμμικτα» αγνοώ* (ούδ ευθύνεται δ εύρων 
και δημοσιεύσας αυτήν), τότε ήτιολόγησα τήν άνακρί6"ειαν 
τής ημέρας τοΟ μηνός προς τήν ήμέραν τής εβδομάδος ένε­
κα τής παρελεύσεως πολλών μηνών από τής αλώσεως μέ­
χρι τής ημέρας καθ' ήν έγράφη ή σημείωσις.—ήτο και 
είναι άρα μνημονικον λάθος. Άπόδειξις δέ δτι έγράφη μετά 
παρέλευσιν τουλάχιστον πΑειω των εζ μηνών είνε αυτή. 
"Απασα ή σημειωσις απ' αρχής μέχρι τέλους έγράφη 1) 
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